







从 80 年代中期到 0 9年代中期 (具体地说是从 198 年到 19 5年 )是泰国经济有史以来
最繁荣的时期
。
198 一 19 5年期间
,
泰国经济的年平均增长率 (国内生产总值年平均增长



























的转变到底是怎样发生的? 当前泰国的经济形势又如何 ? 本文拟对此进行一些探讨
。
19 88一199 5 年的经济繁荣





必需回顾泰国在 19 8 年到 19 5 年期间出现经济繁荣的历程并探究其原因以及在这
期间潜伏的后来造成经济危机的隐患
。

































































特别是金融 自由化的进程超越了其监管能力 ; ( 2 ) 对国际市
场的依赖程度
、
和 日本与亚洲地区新兴工业化国家 (或地区 ) 的经济联系程度大幅度提高
,
导致泰国经济易于受到外来冲击 ; ( 3) 廉价劳动力充裕而熟练工人与技术工人短缺导致劳动
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导致贸易收支逆差额的扩大 ; ( 6) 政府对经济调控的力量薄弱
。
第一表 19 85 一 19 7 年
,
泰国的主要经济指标
经济指标 198 5 年 19 87 年 19 89 年 19驯〕年 19 1年 l卯3年 1望拜 年 1男 5 年 1燮汉i年 19 7年
1
.




























































































9 一 103 1 一 9 1 6 一 9 1
.


















0 一 7 2
.
8 一 7 5
.































































































( l) 出口贸易额在 19 4 年
、
19 95 年两年连
续取得了 20 % 以上的增长率之后
,




这是 自 1985 年之后第一
次出现的出口贸易额负增长
。









( 3) 19 6 年第一季度 ( 19 6 年 10 月一 12 月 ) 开始出
现了财政赤字 ( 540 亿蛛
,
合 21 亿美元 )
,





19 6 年比 19 5 年约增大 10 亿美元
。





已在 19 6 年导致不良债权的不断扩大
,
金融体系的不稳定















































特别是 19 2 年开始的金融 自由化政策实施之后
,
泰国中央





































































































































































































































































































19 94一 19 6 年三年间
,
















































但 19 7 年度的财政支出














19 8 年度 ( 19 7 年 10 月一




















泰国政府从 19 7 年下半年起便开始着手
整顿金融体制
。




该厅于 19 7 年 12 月对因营业状况恶化
而被责令停业的 56 家金融公司进行资产清理
、
分类 ; 19 8 年 2 月起开始着手处理这些资产
,











已经出资收买了 4 家资不抵债的商业银行 (约占当地商业银行总数








































当初的条件 ( 19 7 年 8 月 ) 1卯8 年 5 月修订后的主要变动内容
〔宏观经济指标〕
( 1) 1卯 7 年
、




19 7 年相当于国内生产总值的 5 % 以下
19 8 年相当于国内生产总值的 3 % 以下
( 3) 外汇储备额保持在 25 0 亿美元以上
。
(4) 1卯 7 年
、














( 3) 外汇储备额 2创 }一 250 亿美元
。





( 1) 财政收支平衡 ( 19 8年度持有相当于国内生产总
值 1%的财政收支盈余额 )
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